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Periódico independiente, de iníormaeion general y de anunoios, y defensor de los intereses de ispíatía en la Zona 
Larache Año XV. Núm. 4305 PROPIETARIOS: HEREDEROS DE LOPEZ RIENDA 
Miércoles 3 de Abril de 1935 
P a r a los f e s t e j o s d e j u n i o E l a e t o d e m a ñ a n a M a ^ i n e z d e V e l a s e o d e c l i n a e l e n c a r g o d e f o r m a r 
Todo barache debe Contri- ba Agrupación de Periodistas da- « o b i e r u a 
huir para el mavor espíen- ^ un ,unch e(i honor de su beilísi- W l^re del Estado vuelve a con-
dor de SUS fiestas ma niadrlna Liulslía S. Perrero fiar esta misión al Sr. Lerroux 
, , . , t j r L J L i Agrupación Perio- des, el bajá de 1 pobla ion, x-a* 9 " S « o n e s d e l s e ñ o r limitó a decir que ahora 
Acordada la celebración amante de Larerhe pueda djstas ^ ^ a JaM el R n l - e r r o n x p o . . i , tarde marcharía a ^ ^ 
un g r a n crograma de hgurar en esas listas como la or8aoÍ2a,ión de ^ s m , ¡ U s bellfs;mas señoii . Madrid, 2 . - A l a s cuatro con el señor Martínez de 
fiestas que sean dignas de un entusiasta más de la ciu- esas fiestas brill antes e in* tas proclamadas Misses. el y quince de la tarde, aban' Velaseo y proseguí 
aquellas otras celebradas e i dad del Lucus, que con su olvid bles, y ésta ha de ser presidente de la Comunidad donó su domicilio el señor gestiones para llevarlas a 
pacadosaños para conme- aportación económica quie' ia qiie en brev€ se O b r a r á Israelita y los presidentes Lerroux, habiendo dicho a feliz térmir o. 
morar con extraoi dina rio re contribuir a que Larache en d Teatro España para de l a s Sociedades de la los periodistas que marcha' Después de celebrada la 
explendorla ocupación de tenga unas fiestas dignas la proclamación oficial dc piaZa. ba a visitar al señor Gil Ro* entrevista con este señor, 
la ciudad por las tropas es- de su nombre. la bdLsima señorita Lucy El acto en honor de la bles, a fin de cambiar algir el señor Lerroux manifestó 
pañoias el día 8 de jumo de Mañana ampiaremos es' Medrano, elegida por esta gentil Madrina de la Agrii- ñas impresiones para llegar que carchaba ahora al do-
1911, esahon al-s comí- tas impresiones y este lia- en,idad periodística «Miss pación promete verse con- a la formación de nuevo Go miciíio de don Melqdades 
siones, tanto la de hacrnda mamie- toa todo larachense Larachp ^ 3 5 ^ cur' idísimo y ha de resultar bierno. Alvarez, pues ya el sc^ñor 
como la de festejos, a las pa-a que no quede uno solo Mañana jucv#Sf en su lo* tan brillante cemo cuantos D spucs de la entrevista, Martínez de Velaseo le ba-
que ̂  toca esa labor prepa- sin aportar su granito de cal social, celebra un lunch actos o fiestas organiza la el jefe de la C. E, D. M u é bía ofrecido el apoyo par 
ratoriaenlaquehaderadi arena al fondo económico de honor en obsequio a su Agrupación de Periodistas, preguntado por los reporte* lamentarlo, 
carel éxito y la brillan ez que tenemos q u e formar gentil Madrina y «Miss Pren que en estos días viene tra- ros acerca de lo tratado en —¿Y sobre su colabora* 
de las fiestas. para qae la Junta de Peste- sa 1 9 3 5 ^ |a bellísima seño- bajando intensamente para la reunión, y contestó que ción personal?-?e pregun-
LaPrensalocal, tan aman jos pueda decir el próximo nta Luisita Sánchez Perrero la organización de ese gran se había limitado única y ex taron los periodistas, 
tedelarache, u n d í - y o r o ^ . ^ ^ ^ Vázquez, obsequio que se festival que en honor de las elusivamente a expresar 
mr s u s 
inviUá a todos los h a b i t a n ^ hace extensivo a los moni Misses de Larache y Alcé' 
—Permítanme usté de s 
punto por punto los hechos que me reserve la r e s * 
tesdelaPoblación,perten z ^ ñ o " u n a s fiestas como simos n i ñ o s Carmencita ^*r j en el que se procla^ y l^s motivos en que se ba p u e ^ 
can a cualquiera de las razas no se celebraron jamás en Acosté, «Miss Prensa Infan mará oficialmente a «Miss san. uespues oe estas mam 
quetan estrechamente u ni la ciudad de'Lucus, til«, y Garlitos Martínez de Larache 1935* ha de tener pnodista le pregun festaciones el señor L e ' 
A ^ . - \7 1 n^ . i í f^ D ^ ^ c a « , 1 ^ T? - to si su partido le prestaría rroux marcho directamente d s aquí conviven, a que to* ^ — ~ mM t Velaseo, «Po nto Prensa», lugar en el Teatro España, t 
reunió la La* u . „ , ol ¿ „ 9 ^ 0 A o t , . s. . . , W . ^ dos contribuyan con su gra* Anoche se apoyo parlamentario, y a la Presidencia. 
mará de 
s e r e u u i u 11 v.a Este acto, al qua pue lea f ̂ Hval a u e ha d e - e g . i i - 7 y y 
Comercio y des asi-stir íodos ios;;;ñores so. f s t l ^ contesto que deiaran eso N u e v a s g c s t l o a o s d e l s e -
do de tma gran cena amerí- hasta que el señor Lerroox ñosp M a r t í n e z d e V e l a s e o mto de arena a las mayores és ^ convenir todos en 
posibilidades e c o n ó m i c a s ap0yar la rganización de dos de la Agrupación, esia cana en-un eéatrico casino les entregara una nota con Madrid, 2.—A las diez menos 
para la mejor organización ias fiestas, se acordó que en rá amenizado por la notable nobiadón lo hablado en la entrevista, diez de la mañana, conferenció 
de un programa de fiestas nombre de este organismo orquesta que dmge el entu' homenai" a E l señoi Lerroux, des' con el señor Martínez de Velas-
digno de la segunda pobla- figúrenlos señores García s i^ ta profesor, don Aurelio Pasaao ? a pués d é l a conferencia con co el señor Royo Villanova, 
El municipio larachense ^ e , . ¿ u ¿ i 6 . ^ ^ r T l ' o Z l t Z . Z T l t S ^ 
y a él han sido invitadas honor de las Misses orgam 
nuestras pnmeras autorida- za l á Agrupación. 
contribuye con diez mil pe-
setas, expléndido encabeza* 
miento de cuantas suscrip-
ciones han de abrirse entre 
elcomerco, a industria y 
toaa clase de actividad eco* 
nómra, como tambibn en 
los centros y sociedades y 
en las redacciones de los pe 
nódicos, a fin de que todo 
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^a presidente de la minoría agra-
República de las impresio* ria. 
nes que habia recogido. Antes de las diez, el señoi 
Un periodista pregur tó Gil Robles, conferenció con don 
al señor Lerroux Si podía AU jandro Lerroux, cuya confeu 
, , j t 11 • rencu duró hasta después de 
dar algunos detalles antier las ^ z y m ^ 
padas, y contesto que era pfeguntalo el señor Gil Ro-
pronto para el'o. bles qué impresiones tenía so-
Tenemos sobre nosotros, viveros de mosquitos que A las cinco y diez llegó a bre las consultas llevadas a ca-
32-40 ia visita inesperada de los han de ser este verano los Palacio el señor Lerroux, y ^ 
' mosquitos o anofeles que terribles propagadores del al entrar no hizo manifesta* ^ t L T e f n a d ^ limüánd^se 
se han incubado en estos paludismo, en Jos meses de ción alguna. a decir que dentro de dos horas 
A las seis menos veinte sabrían el resultado definitivo 
C a m p a ñ a s s a n i t a r i a s 
bos anofeles nos visitan v 
hav que combatirlos 
— ^ ^ e x no a i e u i u n,oados días de fuerte ca- abril y maye-, sera cosa per-
y simpatía, bnen humor y modestia, caracterizan a pasados mas ue I U ^ c u n J ; i Vibremos ade-
/a t e , gue con extraordinario éxito viene actuando en lor. que nos propo Clono el dlda y nada haremos ade salió del faiacio Njcional de ellas' 
*™plis imo salón del Hispano Marroquí larachense. Hombre levante habido, y que man- lantado en la lucha para el señor Lerroux, quien se 
ú* nundo sabe captarse las s impat ías del público, dote muy pe finamente nos tuvo aisla- aminorar esta epidemia que * 
üaar,pero nada común en los que precisamente hacen demos (jcs de |a Península, y estos tan alarmantemente se ha ras lluvias que esperamos. 
Y sin añadir más, el señor 
Gil Robles, se trasladó al domi-
cilio de Martínez de Vel&sco. 
A las once menos diez salió 
V ¡ l é ^ mosquitos, se multiplicará, recrudecido el pasado año, apareCera amenaza el señor Martínez de Velaseo de 
t u l J Z ^ enel comento que vengan y que en el actual trae vi- ^ s J ^ n su domicilio, diciendo a ios pe-
f m p a g l n a r e l h u m ^ Qon la ^ d a d . De finísima esas lluvias benafactoras sos ae continuar progresan- ^a/char" . ' ̂ " ^ ^ riodistas que marchaba a la Pre 
básico „ ^ nterpretación maravil^sa} lo mismo en el orden tan deseadas por todos, a do en perjuicio de la saiud l d I ^ queroaean la sidencia a conferenciar coa don 
que en el humorístico, ha podido apreciarse, sin recaer fin de aue la afíticultura sa- pública. UUda7 81 Se han lrlSí)eC- Alejandro Lerroux, y que des-
- . . 1 . . J : Clonado todo aquello que pués iría a celebrar otra nusva tnlaad 1 UiUWÁ1*û u* "a vuuiuu aui*Liai:ii::> un ue quvi i a a ^ i i c u » t « 4 V r ^ Cionaao loao aqueno que pues iría a ceieorar 01ra nueva 
* h ú h T i * ' que es todo un artista de talla'consecuenda ^ae cié su sed de elemento viví- Petróleo, drenaje, rotura- contribl;iya a m a n t e ner entrevista con el jefe de Acción 
' ^ P o r u V * ^ f lexor . cíún;todolo que sea nece- estancadas para su Popular. 
^ n c a n r ~ ^ ¿ a 2 2 ' / ^ ^on el «Stradivanus* ^ ^ C ñ ] { p { o s de BarrÍ0 sano para destruir los lo - ± ^ 
han sido testigos eos palúdicos, debe de He 
f ! ^ \ S U S c u ^ a s i l á s notas dulces y melosas de la su Los eucaliptos de Barrio a a i i u u « » ^ ^ 
- . ~ . X T . _ . _ „ , c\Ar. íPstians eos oalúdicos, debe de lie- P ^ i l z a c i 0 í J ' y si no se nan 
tomado cuantas medidas de 
h'iy qu¿ prevenir 
coniia los pcopagádorgs 
clei pafUdísjno, hd^remos 
^abo sin más Aetno- h,giene 
í>er, de cuyas obras, ha hecho una ̂ e r j > r e M sü q u e n o . ^ ^ > ^ 
ha desvirtuado la modestia con que de ^ cucharle, no ha po- ins SlU' ^ » 
arte. E l público que ha tenido el honor ne ^ reiigiosidad ^ [ $ ^ 0 ne 
dido por menos de rendir/e su adniir^on, • ^ ^ prolonga- CauipaPa «o^cc íOt t^ V e l 
^1 süencio en la inferprefación, y CO/M.^ . ^ ^ s t i favor de . _ ; 0 rio de U S ^ \ ^ 0 -
«ososos a su término, hadendo ^ « ^ ' ^ ^ / y á* f no e\ alto c o m i s ^ o de q u i u i u ^ P 
modo entusiasta. £ i éxito a c o m b a a b M ? * orfiU. da pO ^ ^ y e l oe- con # temor a 
hombre le mima, .alardóu máximo a d insig señor R ^ O A du to e ^4 p o ^ ^ S cU; 
«os demuestra su valía y su s e / n / b i i ^ a d . ^ a ^ n0 ^ do de AoU 
Aíakio. no abandone tan pronto/. Sin embargo P 
Pierde Ja esmeran»» — 
eva: é cabo brddD a tulles de habitantós 
antipa^údica dei contagio de es os auo-
/ ^ ^ ; ™ n ; : ^ 7 / : ^ < ^ tan amu.d.mer.te acor ia- teles, y también del u.arrt: 
—¿Qué impresiones tiene us-
teu?—ie pítguníó ua informa-
dor. 
—Desde ayer no han cambia-
do enjaada. 
Y se ecc^muio mme li^bgmzú' 
perák«10 ia^Uiuosumente un u ai ocoiiciuo deí a..á». «Ji1 
añp, y lio huUid s i o pwT (¿ Rebles, de donae salió $úcq 
vuluutdJ de icsa duionaa-
^ t r a l ^ i^l)eranza ^e volver a escuchar sus maravillosas y ma' 
d í s t i c o i*?r*taciones> en lo clásico, y su jovialidad en lo hu-
tetero de ¡a .^erso;Ja^ad de Makios se encierra en el cuadri-
^ « a a , Slmpatía^'ovialidad, arte y modestia que le carac-
B ¡ Duende DSL C Ü Ü I t í f h 
espilésJdicUttdo qu; arlara 
, encaminaba ¿<i dotaiáiio d^l 
dei, por el dog at)k deseo pf,sideQle ,v ia R^úbll,a. püra 
de atajar el muí, sino que ddr¡e cuea[a de| rí.sultjdo ^ 
tendremos que culpar a ese sus entrevistas. 
^ Z t T U P - a c ^ r c o T u m o ^ b T i - otro m a l e n a é ^ c o tan u0 peHouis.a p r ^ n . ^ , se. 
la d X c " ó n de e^s fo- gato.io en L.oche. como anaig do e« ******* ***** v*t 
la destrucción ue •c-v* .u 5 aue coaocv^a IMT <i aw .mpteMoues wuU u< w OUKVIS 
ees palúdicos, soore los que elpan nuestro de c a í a d i a . ^ . . f 
n se están hcubatido cuando pa5.u las erlme- bre de tranwte. V « M a ] l a p a i | l i a 4 
v 
iDlARIOiviAkKUWÜ1 
L e c h e c o n d e n s a d a a z u c a r a din eo n t o d a c r e m a 
M a r c a B E T T Y " 
11..;-; ^ ^ r í • ^ I» 
D i p u t a c i ó n , 3 0 9 , enfl/>, 
( e n i r e B i u c h v bau t ia ) 
M t i N C I O N . Las etiquetaste la leche BETTY se pueden U/dverur en dinero 
ontante y sonante Muchas de,1 la etiquetas de dicha marca de leche, vienen cor. 
cmios en metálico, que son abonadas a primera presentación de las mismas 
por los agentes en Larache Jacob e Isaac Laredo, Avenida de la República 
frente al Jardin de las Hespéride^"1 
S ÍUR e i i f l H H i i i 
ANGELON A HorasdedefSŜ 3a¿| 
Prestamos de dinero v de grandes capitales en hipote-
cas o documento pri /aao, etc., y sobre toda clase de finí 
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación rápida y reservada) 
tín todas ias poblaciofics y puebles J>0 España se fací ifan'préstamos de capitales en iLe'álicr, deŝ p 25.000 hasf 
3 000.000'de pts! Con la garar tía, para el ^ticicnaTio que solici a el p?ésíamo, de nuestra rigurosa reserv?. Tipo de in 
terés, desde P! 5 0t0 anua). Pago de intereses, por trira sfres o semestres vencidos, sin recargos ni apremios. Tiempo dé 
duración de las operaciones de piéstamof, (ol zo de vencimiento), desde 1 hasta 20 i ños, o sea per el i úrtíero de años 
que se convenga, indistintamente a corto o l?.rgo plazo, con derecho en el vencimiento a prórroga o aplfezamiento U 
bre de recargo y apremio, d ropre y cusndo se fsté al corriente de pago de intereses. 
Condiciones para la devolución del capital prestado con facilidades y ventajas para la amortización voluntaria 
o sin el:a; la amortización voluntaria puede efeefuarfe indistintamente o conjuntamente por los procedimientos de par-
cial, mixta y total? 
exigir el jabón 
Btancaltor 
E l más perfumado de los jabones 
Depos i ta r io : A L F K S D GiESE 
Monopolio de Tabacos del 
Norte de Africa 
Cigarros de la Habana desde 075 pts en adelante 
Idem filipinos a 0*20 y 0*30 y Mnniia extra a 0*40 
Picadura superior, Extra y Flor de un Día 
•ígarrillos de picadura extra elegante, cigarrillc s extra 
y elegantes. Ve.jse la tarifa en estancos 
JOSE GHitliEGO-Baiiea 
Real iza toda g l a s é de o p s r á d o n e s b a n e a r l a s 
E m p r e s a E s c a ñ u e í a 
Servicio diíirio de coches Putmann-Lujo, entre la zona francesa 
y española. 
Horario para k zona español : D.i L^rache a Alcazarquivir, 
todas horas —Zona francesa: Siüd^ de Larache a Casablanca-
Marraquech, y Fez O án, a las nueve de la mañma 
Salida de Alcazarquivir directo a Ceuta, a las 5*45 y \ V\5 
ENFERMEDAD ES D E LOS OJOS' 
D r . temas 
del Instituto Oftálmico Nacional 
Ex Profesor de Oftalmología de la Academia de 
Sanidad Militar 
Consulta de 3 a 6 de la tarde Villasinda, 3. LARACHE 
Ex interno del 
Hospital de S. 
Carlos. Madrid 
Medicina en general. Especialidad en enfermedades 
venéreas—Larache 
D r . B a n e g a s 
Radio PHlbGO 
E l a p a r a t o m á s s e l e c t i v o d e l m u n d o 
E x p o s i c i ó n de m o d e l o s 1934 
C A S A " G O Y A " 
Representante general'exclusivo para'Marruecos español 
¿ y ^ n o i Garría de Castro 
í 
P, z ^ de 
c t e R e y e s 
:a Conti eras 
D I A R I O M A R R O U U I 
Se halla en venta en el estable-
cimiento «Goya» de la plaza de 
España, y en el kiosco de tabacoi 
del señor Navarro, junto al Cafó 
Hispano Marroquí. 
Se vende 
Por no poderlo atender $o 
dueño, se vende el taller de bi-
cicletas de Enrique Gonejo 
Se vende 
Yendo aparato Radio Phi-
lips semi nuevo. 
Elija usted un regalo 
Ferrocarril de Larache-Alcazar f i & f e » ^ ^ 
^ . , , , ilustraciones. HISTORIA D E ESPAÑA, 1.000 páginas, miles de 
SerVIClO d e t r e n e s ZOQUerOS ilustraciones en colores. ENCICLOPEDIA ILUSTRADA 1.500 
. ' ' ' - ' vaginas, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos estos 
^ . , o c T A T o XT i? c n ; 7̂ libros editados en el año 1933 y lujosamente encuadernados e* 
Precios ida E S T A C I O N E S Precios ida y vuelta tela. Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará ora • 
' tis: 1STITUTO SOCIAL D E BELLAS ARTES Apartado 6:i20 
MADRID S,3 4.a Salida Larache-Men 
sah a las 8 h. 
. 1.a 2.a 3.a 4.e 
^60 l'SS I'IS 070 3'90 2*80 175 l'OO 
Salida, Apeadero 
a las 16 h. 
góO l'SS I'IS 070 Llegada J Mensah 3'90 2<80175 l'OO 
a las 17 h. 15» 
Los trenes circulan solara^nt*: los miércoles,' viernes'yldomin 
gos. Todcs los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías en-
re las estaciones de Larache* Mensfih y Aírázar. 
{t̂ »<!»'l"^M"l'jÍ"> 'f i' •I"!' '> 't 'I"!' » gi * » »'f 't m>» »'> 'I' <• >t' »•'!">•<' «t» » »»< 
Boeneia de Aduanas 
JOSE J. SEREATY 
Avisos . La rache , Pasaje de l T e a t r o . A l c á z a r 
a l m i c é a da dan Ernes to S3 . Mtv 
ASOmBROSO DESGOBRIiniEllie 
Por fin llegó U pintura que necesite 
tedo Marruecos por su clima húmedo. 
" C O L I M P - B O N D E X " 
Producto patentado «n todoi toi paite* 
ARQUITECTOS . INGENIEROS . CONTRATISTAS 
PROPIETARIOS MAESTROS PINTORES. 
COLIMP-BONDEX •> una nuava pir.hira Impamo». 
bl«, viitota, perfecta y de duración infinita, para fachada» 
« inlericras. Leí fabricantei garantirán COUMP-BONDEX 
por diez año». COUMP-BONDEX 
•vita la co!r-.-»cién .Je andflrnioi v <W 
TARIFAS INDUS FRIALKS^DB P. V. 
X I X2-X3.X^ X5 X6-y X-7 
BIGstas tarifas no serán aplicables más que a 1os*comercian(es, 
ndustriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya sean 
remitentes o consignatarios de la mercancía. 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre S'SO y 2'00 pesetas 
ia tonelada de I arache a Alcázar o viseversa, segúa la Tarifa 
porque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoquer -
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
' Jrección y en vista de las facturaciones que se efectúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a las 
s t a n n ^ í IM Tiisdn 
Realidad vuestros viajes por todo Marruecos en 
La Valeneiaoa, S. Í L - I e t u a t i 
da año ui t*e. COliMP.eON. ^ 
3-̂  •atuaiva las pieocapaciortei y 
a!i"i.'» !M fatigo:, ĉ nlír.'jai ¿s »i»J'/» 
•oí pfcpielar'oi, adtt;ii«j d« lavalo-rot 
wsJteMS.'cOtlMP IpNOEX «t̂ HÍ» 
eo totmí d» polvo, »a props .' »nic*< 
«enli' con ajua ccfti«n!c , le ntetcia 
efetoa inilantaneameite. Cü̂MP-EONDEX «»H.» I*» hM••<i*<'•, 
v xti (ilíraciancs, es aittant» y ta ..itrio. .-. r 
Se «uminijlre »n u celera». 
«Na fállele ». 
u , ; f A S I H. A M S f . I e M : Stcc*. 5 - l A R A C M . 
PtDA OEMOfTPACION̂  
Casa ttGOY 
ratos y material btegrá-
fieos 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
A B O G A D O 
^Consulta de 4 a 6. Calle 14 de abril nbmivo 36 
JS de cauclm 
Ma factura de toda cíese de 
grabados.—Etiquetas y timbra 
dos en relieve.—Rótulos de <»s 
malte y de latón grabados.— 
Placas grabadas quimicaraente. 
Fichas—Prescintos de todas cía 
ses.—Aparatos numeradores.— 
Folladores, Perforadoras Se-
les de cauchú clástico, etc. etc. 
PRONTITUD Y ECONOMIA 
Pida detalles en esta Redacción 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s ^ . A.^ 
Q e n i r a l e s i é r m h a s , p r o T u c h r a s d e e i j s r g ü 
e l é c t r i c a e n Z e i u S n , X a r o c h e y rticaiarqui'' 
v/r. Z r a q s f o r n j a c l o r e s e n J i r c i l a , R i o J n c t t m 
S e f a c i l i t a n p r o j / e c f o s , p r e s u o u e s f o s d e t o a t 
el ê a ! u n j b r a 3 o c o m o d e f u e r z a f n 9 i t i í 
DIARIO MARROQUÍ 
h a 
inferencia del pasado l ° * o s r ? : 0 : „roo de"uest raaf í rmadón Este i 
( j l l l l l C í i ^ j B u ^ m ^ m r Hans, Driesrh, Remk , H r pnn^pio del materialismo 
flOITI10íjO wigt, Bech?r, Wi sou, B será todavía por mu:ho 
^ .tinuación) vuestras risas y vuestras win. Cope. Poulto . y Wass tiempo el schibboleth de la 
(Conimu burlas, [como combatir la matln' se pasesen inmedia- gran masa, el caballo de ba 
Figuraos por un momen- existeijcia (le un uaivcrso ámente a las filas defenso- talla de os incrédulos, el 
(0 encontraros en uno de m ir Yi|,a de maravilíaS| ras del vitalismo que pío- morueco de los librepensa-
esos rnagniñeos y gvñnmo^ ^ existencia de un ^ clama la naturaleza P/0P|a ^ ' s ; Ia ̂ fs\de la Iógica 
liC 
estar presenriando una d - hom5re como'el tristciTiente un simple mecanismo más reemplazada por la Ciencia 
.oración del mas grandioso cuandu e x c l a m ó : o menos complicado. encuemra en los grandes 
irato escénico que se ^ ^ ^ <<u Biología - decía maestros del pensamiento 
con sobermos ^ x ^ ^ ]o de Driesch-no es ni la Física contemporáneo, la tenden-
sos coliseo" de ' * raoaerc rreador de lodo lo creado! de 13 vida orgánica y la im de 1 s semisabios-
rasm;trópo!is: imaginados Nobasta ]o d . posibilidad de re'ucirla a La Religió-, lejos de ser 
Oentro de Estudios Minerva 
190 piezas para ingreso €n las Academics Militaies 
Exámenes el 20 de Noviembre del corriente año 
Sección especial para el Cuerpo de Suboficiales, 
con numerosas ventajas 
Las chses comenzarán el día primero de abril 
Horas de matricula, de 8 a 12 y de 3 a 7 
pueda forjar, 
palacios, majes uosas aroo- Cicc'ron Séneca o Plutarco" ni la Q ' ^ i c a aplicada: la cia a consideraba como fun 
ledas, y cascadas y nos y cuando ;ncs ex lican habe; vida es algo caract ristico... damento de la Ciencia mis-
puentes como jamas se vie- eacontrado ciudades s i n ^os ^er^os nos fuerzan irre ma. Willmann ha explana-
cono imientos científicos y sis'íbiemente a admitir la do esta opinión tradicional 
sin leyes pe o jamás sin ^ ^ o n o 0 1 ^ » & la vid«, El del cristianismo, y Mr r-
Dios; es la patente lealidad f 1 ^ ^ ^ célula, lejos thur Balfour, hombre de 
la qu > en los salvajes pue- d<e rellen "r el abismo entre Estado inglés, con palabras 
blos de Oceanía, en la man 1os vivie1nte;5 ̂  los no v i - qu,c son ^ u ba ^ conclu-
vicntes, lo ha orofundizi- sien rotunda, decía en 1915: que en posesión de eila se M l i l l d O G f á f l C O 
do.« Y R inke escribía: «El «Dios no puede ser conside encuentre, aorque la Cien 
conocimiento de la Natura- rado como un ser que poda cia eS la verdad y la verdad 
ron Suponeros, que arras-
trados por la belleza de to 
do cuanto estáis viendo, pe-
dís salga ei pintor y el tra-
moyista, parn tributarlos un 
merecido - plauso y que en 
vez de ellos, s Îe un perso 
naje a escena que os expli- tlC0S Lamas' ^ las v i e n e s 
f 
Situada en la calle 8 de Junio (antigu a casa del 
doctor Teresa) 
Instalación moderna, cuarto de baño, precios económicos, 
comidas por abono y a la carta, excelente servicio 
La fonda ideal, en pleno centro de Larache 
sió misteriosa de los Asia-
que todo aquello se hizo selvas africanas, en la anu. 
solo: ísolol;en ello no me- gu t Europa y en la Améri-
Nos da a conocer esta sema-
na la obra deviarroli» Ja por la 
leza conduce inevitablemen mos efUdir o quitar de la es algo inconmovible, es el Bolsa Municipal del T i v M , de 
te a la idea de Dios. 1 a ley suma de verdades que van Principio Eterno, la Causa Barcelona, y los resu:^dos ob 
dió pincel h\ imaginación ca JNovisima, nos hace ver de casualidad nos demues descubriéndose científica- Suprema, e l Fin Ut imo. tenidos desde su fundoción. 
artística porque se hizo so- la existencia de * ios, y no tra de manera ^ n{Q_ mentey según los principios Mas, cuando se abusa y se , p^lica' además: u ciudade-
lo, Fsto es lo mismo que poonan los hombres de to- ria ]a existencia de Dios fundamentales de Ja i .du- emplea ese predominio, pa ^ ^ ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ 
* como la de la Naturaleza, cíón. El mismo Dios, es la ra enseñar e inculcar esa deFrancia.—Cómo0seedden¿nó sostienen las tesis moí?ria- dos los tiempos y 
eres listas: el Mundo no fue crea las partes, convenir con Los hechor nos demuestran condición de todo conocí- «falsa cultura y ciencia», la Comandancia de Carabina 
do, porque se bizo solo, y unammidaa tanta, si no fue con impiacabie iógica ia miento científico. Si tratán- como dijo Kidd. involunta de Oviedo y cómo fueron fusi-
solos se hicie on cuantos se ello una realidad que la existenci, de un DioSj de dose de la Fe eliminamos a riamente pensamos en el lados algunos de sus jefes.-Ui-
seres hoy exister que fue- misma naturaleza dictara, 
ron surgiendo por sucesi- como dicta y proclama la 
vas evoluáones... Pues bien existencia de Dios, 
si ante ese personaje que os ttsa absurda teoría mate 
un Creador.» Dios, jamás podr-mos cons desorden producido cor ta í!m.as rruebas dePorrtivas en el 
• , , A ~ ~ I - 1 Pirineo aragonés.—Los aconta-
trui ^ a verdade a psicolo les doctrinas y en aquel ge cimientos pgoiíiicos de fÍQdese. 
El poyo de la bio^gía gía de la Fe y atendiendo a nial estudnnk que se llamó mana.-Acíualidades. 
al lado de la religión fué la que solo a la luz de la idea Herbart, que a la edad de Compre usted «Mundo Gráfi-
explica que todo aquello se riahsta, hizo que desde el señal de derrota y retinada de Dios, la belleza y la cari ^ in t e años se encontró tan co:» 30 céntimos. 
hizo solo, no podéis por año 1900 principalmente, de las tesis materiaiistas. dad, obtienen su profundo turbado y desanimado por = = = = = = ^ ^ = ! 
menos de hacerle objeto de les más renombrados bió- Entorces fué cuando expe- signif cado, y brillan con las Morías de Fichte. que, O f l G Í n a S u b a i t e i • 
— ^ J rimentalmente quedó pro- los más puros resplandor's paseándose cierta tarde por nade H a C i O l l d a 
L a O p i n í Ó n f r d n C C S a . a n t 2 I d 3 0 ^ badoque la Ciencia tiene sigúese que tales verdades las orillas del Saa», en Jena, Se pone en coaocimieoto de 
. . . 1 j . - t sus límites y se declaraba de 1̂  estética y de la moral, se vío poseído de tal temor, los comerciaates, industríales y 
t l t U Q 0 .2 AlCniania totalmente incapaz de to- serán relegadas a semiver- de tdl desesperación, que profesionales, que üasta el día 
El gesto de Alemania, al anun Alemania va a restablecer su mar sobre SÍ el Cometido de dades si no se les ^ño lt P^n Ó en arrojarse al río 15 dd actual se podrán proveer 
ciar el restablecimiento del ser ejército permanente. la religión una tejera. Debemo. ob 'ar para «D ir fin ai espíritu de en esta oíiuiaa ^ co-
vicio militar obligaiorio, consi- Y aunque los guardianes de * g HP w r i e m i * U v * ™ » „ i . c duda aue Se hdbía d D o d ^ r a rresPondleüte a ̂  d™flC1^ fi-
ivado asi como caducado el las esencias democrát icas y l i ~ Numerosos portavoces ^ su r t e que la razón y las ^ ^ ^ T J^. ^ ^ ™ ™ ^tablecimientqs, 
Tratado de Versalles no podia berales se desgañitan gritando podríamos citar omo prue- obras de la razón humana, CIO üe SU alma», seguí pa advirtiéadoseie que ^ u s c u r n . 
p o r r o s de despertar aqui que esto uo puede ser, sin em ba de tal afirmación; es ^í- tengan su fuente en Dios y "a to de una obra escrita do aicno p^zo .iu ndoerse pro-
una penosa impresión y uua bargo, la realidad no tiene en ritUs peí spicaces y sin pr".- reciban de E l su inspiración posteriormente por el mi i vMo del mismo, lacurriráa en 
enorme emoción. cuenta sus espavientos, que re- venciones de nuestros días y persuadirnos qu .' si ellas mo. La doctrina que empujó ld tjeo 
En realidad la opinión sensa cuerdan e l ladrar de los perros y sabíos niuadialmeníe co- niegan su origen, declaran a Herbart al bo .d -dd suici 
p l a que no se deja engañar contra la luna. mrir ln^ ron QIIS v a l i m í s i - por eStC SOÍO hecho SU ab dio HO eS Sin embargo más 
ZntShbaladr0nadas de láS A h T * i a ' cuyo dets mas onínion" ^ soluta insuficiencia. una débil imagen de la 
Prensa hipócrita que en todos Pues de la guerra, debía consti mas opiniones, CorrODOfau sugestión aue P ! m ^ í P r í a l i ^ 
estos años ha venido intentado tuir el principio de un desarme todo esto. Eucken, Sheler, Y asi, en nombre de la ^ ^ " " q ^ «i material s 
inútilmente, el galvanizar las general sucesivo de todos h s Foerster, Bontrux, Berg- m i s m a Ciencia, vuélvese mo P112^ ^ercer sobre la 
berzas ideológicas democráti- P^ses, invoca el incumplimien son, K;dd, James, Chester- hoy día a la yerdad tiadi' Juventu^; 
wilsonianas, sirviendo asi to de esta segunda parte dsl Tra i0fí H -.rnak y tdntos otros cional, cual es toda Ciencia (Continuará) 
r e s V ^ ^ ' f 0 ? * Versalle?' p f r a repü Este ultimo, el profesor veredera radica en la idea " res ocultos, estaba prevenida diar la primera; las discesiones 'llim1̂  ei y i v K t v i 
^ hace tiempo sobre la rea sobre la legitimidad de su acti- Harnak, en h conc usión de DlOS. No había, pues, 
ll(}*d del rearme alemán y de- tud son estériles, puesto que na de conferencias que daba exageración poética, sino 
^ b a solamente que los Go die piensa en la posibilidad de en Berlín el año 1906, se un profundo sentido de las vir'paVó b r ^ 
ernos roídos y corrompidos imponerle violentamente el cum expresaba en los s'guien* corrientes de ideas COUtem* 
t u l i l ¿ U T parlámentar io no plimiento de una cláusula que tes términos: ^La religión y, poiáneas en aquellas pala 
^ X ' a T ^ tenia precisamente por f in el de sobre todo> el ümor de Dios b r a s de Chesterton: «La 
t u p i a r una actitud ade- excluir ulteriores posibilidades , 
mda. n ü a aGfe de8uerrai P y del píójimo. es lo que da Ciencia moderna 
iAo^e5 cuando se ve e l f ru -
E l jefe de Africa 1 
Procedente de Alcazarqui 
áiiduQ qa¿ úcurdiiua el 
kcgiduicatu del Impues-
L rdcn<, 2 d¿ abm de 1935. 
ÜÍ jeic ue id Oficina ¿aoauerna, 
KO.VÍ.IÍS ^OZO 
Ddvid j . üueiy 
TalLer úe pícuena / gtdouuo 
be nacen irdüa)us an íouas cla-
ses, ¿a toJas clasci a¿ Jic ía ics 
Cdiie b âe Juma, (lamueDic 
GudgumuU 
día de ayer entre nosotros, 
el distinguido teniente eoro 
marcha nei aeA b ^ a l ón de Afri 
Sin los lloriqueos de los pre- ún sentido a la vida: la Cien hacia lo sojrenatural con ca número 1, don Emilio 
^ l a "habilidad» parlamen tendidos pacifistas, que en rea- da es incapaz de elio Per' la veiocidad de un expreso.» Ferrer, acompañado de su la 
ca/d deHHerriot aiprovocar la lidad' Por su inprev is ión resul- mítaseme hab ar aquí de mi Solamente el que se dé per esposa. 111 
dei l y minhterio nacional taban ser los mayores respon- ^ experiencia, ^omo fecta cuenta de una coacep | ^r^el^-a S^^r^rS ̂  * ****** Sánchez Perrero a 
í ^ ^ ' t s v e i e l Z n J l * haber concedido un rearme par treinta «ños 1 servicio d¿ del nidte.i.hsmo. p u e d e 0a"Ln<2 ^rrero a 
£lvpocos Par'ementarios m i l cia1' equivalente a ¡ de las de- la Ciencia. Bella cosa que apreciarla eno i ra . lafiuen M a a n a 
«aetTes'elGobier''o deFran más aac'one^ ún 'c0 medio Pa es consag¡drse a la Ci. í.cía cia del pjof sor y de su en ^ ia capiial de ¡a Henú-
Dr Octavio r^reiyro 
Amor 
Aualisis uniiLO v Mediciuj iiüico y 
(¿¿nerdí 
Horas (1¿cijiaita J¿ j a / 
idfd«, ea ei piso dito del in-
mueble cieid v.oüipdmd ú*i U ' 
CUÍ, aaíi^ad Cd^u uc tímíiiv 
Daüi, IUÜÍÜ a id anugua pa t aú i 
ae düíoai *LtX )if¿Uátííáa&»i'~*At 
^daafvjmif. 
V**<oda Su lTOS!qUe absor 
tente J * e los Problemas 
^ 0 n L l m o A l e m a n i * h a p O ' 
tranquilamente 
ra evitar una nueua carrera pura, y deahi ociado aquel señan?,!, porque cu indo ei ¿ 0 Q ^ 
pasará unos Se ven ie u td ^d^ui^a ú ¿ escri-desenfrensda hacia mayores ar " e la ¿eSprecia 0 en e!'a se desgrauado pierde ia sen 
mamentos. 4 . p , ^ ^ , ™*nAr> «i ^ . ^ K . dldS, marchara ei domingo ^ ^lam;, en buen u.,0. î dra 
Desde luego, y aunque los po- endurece, pero en cuanto a dd; cuando el que buvea una t ÜII"a¿0 v t i y tratar: 
Uticos profesionales hayan i n los problemas de la vtda, ruta pierde el camino en ie f 1 ^ ^ "u^scro DUcnarar calle 




^ a la decisión^ C0"testar te dignamente representado en 
aumentar u ¿ ^ ^rancia su Gobierno, asi que el gesto 
Pn P-, O r a c i ó n 
k ^ ^ P o n d i e a t e , 
cuerdo bel 6 de febrero de 1934* 
el pueblo de Francia no se sien 
del de Hitler está llamado a tener 
eompen- una tran^cen iental importan-
vos en cia en la política inter ior de 
a este pa í s . 
^ W m m T * ~ aílut}ciaado ÁUX D 5 M M o r m 
p M también Marzo 
resuelve hoy, como tampo* debamos darle a conocer ia Juan áanciiez Feirero. 
co ôs resolvía hice dos o verdad; pero ese caminante 
tres mil años.» es digno de respeto, merece 
El he ho de qu? aón hoy atenció i ; busco ia senda, 
seh.'b > o . i rta per úó ei camiao; , i ea >u 
h < c - A i t (da ^elCOiífiictó ea- depaíes cienutu.o¿ uu^ia ia 
tre Is Gienci y talMigu^ V r̂djad, oiosuarseid es uua O H ^ L U J ^ A C ^ ^ ) < : 
no prueba nada en coatra Qbiigacióa de quis \ piensa cito 
arrecian impftíiiüi ¿ J d 
. of r a p i i a , i tr i j ím^ di c a r r ¿ ^ » • 
i -
DIARIO MARROQUI 
Reglamento para la organización 
de ios Tricunaies de dusücia 
Majzeníanos 
TITULO PRIMERO 
M finalizar la reunión fué índica a los cu'tivos. La sifuav!-
n no obstante no inspira ins-
pira inquietud entre los colonos 
interrogado el Sr. Ler oux 
noi los irformttdores. limi* 
F , - porque la pasada noche comen-
tándose a decir que mañana 2Ó a liov.er haciendo desapaecer 
p oseguirá sus gestiones, ei peligro. 
Información de 
•Mi-
DE LA DENOMINAGIAN, COMPOSI-
CIÓN, COMPETENCIA Y FUNCIONA-
MIENTO DE LOS TRIBUNALES DE 
JUSTICIA MAJZ UNÍANOS 
Artículo 1.° para la adminis-
tración de la justicia majzenia-
na en la zona de Protectorado 
de España en Marruecos, se es-
sidente, y p^r sr. calidad de mi 
nistro del Interior, quien podrá encaminadas a l a forma* 
delegar permanentemente en el 
secretario primero del gran vi-
si rii to. 
b) Por un kateb (secretario ) 
r) Por un kateb auxiliar. 
Art. 3.o Será competencia de 
los Tribunales a que s> refiere 
el presente Dahir atender 1 a s 
cióñ de nuevo Gobierno. 
E N E L TEATRO ESPAÑA 
Medres ckl mundo 
Notas militares 
CONCESIÓN DE INDULTOS 
El «Diario OfichI», inserta 
tos festejos de 
d" ,0 qu • r.cs 
ampüamrntr. 





COMISION D S F I E S T A S 
El pasado s á b a d o a \*i s d ' 
de la tar:l?, tuvo InR ir en «1 s • 
lón de actos de la Ju ta Muni^ vlu> 
Cipai, una reunión de la C.mi- .̂ue el com?rcio en gen. , 05 
sión d' Fiestas, en la que que- b r á co"«ponder - ' 8a' 
dó 
de 
A!go nuevo en la pantalla: un 
conmovedor e impresionante 
tablecen l o s Tribunales qne a cuestiones de índole pena', civil drama quese supone desarro-
continuación se detallan: y comercial siempre que ambas l'ado en 1940 en ocasión de la 
1.° Tribunales de Bajaes en partes s e a n subditos marro- segunda guerra mundial, 
las ciudades y de Kaides en las qUíes no p»otegi ios d e poten- Eso es «Madres del mundo» 
cábilas cias extranjeras. Quedan (xcep- (Los hombres deben pelear), el 
los decretos de indulto de v in- de varios donativos recibidos y 
te condenadas a muerte, entre de un valioso y artístico objeto 
los que figura el legion¿río Al-
fredo Guardia. 
CIRCULAR 
Inserta el «Diario» una circu-
lar de la Presidencia, reorgani 
zindo la escuela automovilista 
, ü a ^res eCon^
confec ionado el programa me"te P"a la m ( i ' ] 0 t "^ica. 
h s mismas y se dió cuenta de los mismos. 1Ua^ 
COP.A D E UN EsCRlT0 
L î caritativa y palr.. . 
ciedad Española de Bp110̂ 0, 
cia, ^mitió hace unos ^ 
2.0 Tribunales de Apelación, tuades los. asuntos en que co- magno film Metro Go'dwyn Ma- de Aviacjón y dictando normas 
estrena en el 3.0 Tribunal Superior de Jus- responda entender a los Tiibu-
ticia Majzeniana. nales de Derecho hlamico. 
E n las ciudades y cábilas los Cuando en el país exista un 
bajaes y kaides desempeñarán derecho consuetudinario reco-
ál cometido de sus respectivos nocido por los Tribunales d e 
cargos. En cada una de las re- D ¿ m h o Islámico, se respetará 
y¿r que hoy se 
Teatro España. 
giones de la z na tendrá com 
petencia en las apelaciones e 1 
presidente del Tribunal de Ape 
lación. E l Tribunal Superior de 
Justicia Mejzeniana ejercerá su 
funciónjen toda la zona de Pro-
tectorado. 
Art. 2.o Los T/ibunales de ba-
jaes, en la ciudades, y los d e 
para el r glamento de los servi 
cios automovilista d e dicha 
Mañana pnsentación d e la arma. 
famosa vampiresa B igitte Helm . ORDEN DE GOBERNACIÓN 
en su más moderna creación n . . . * r\- • J ^ u . _ Publica el «Dicnr» una ordvn Vi-̂ ie de novios», bel ísima co- . . . . . . , . ^ . . ^ del mmi teno de la Goberna 
ción, sobre la legación de a mas 
del excedentísimo señor alto co-
misario de España en Marrue-
cos y de otros de d^tacadas 
pcr.son ¡Ir'ades d e l protecto-
ra d >. 
Por acuerdo unánime, qnedó 
nomb-ada una comisión para 
visitar a h s señores a quienes 
se les ha remitido saludos en 
solicitud de un donativo u obje-
nos escritos a 
con el 
los favo 
premio gordo en 
va 
ácidos 
los últimos sorteos celeh!!̂ 8 
y en les cuales s o l i c i ^ 
pués de exoonerles la s i n J ? 
t.n critica de la m i s m ^ ^ 
cerros hunanitarios qUe so 
viene 
media musical, con Albert Pré 
jean y Pierre Brassens. 
E l sábado «La H rmana S:n 
Sulpicio», la maravil a d l̂ cine 
español y el supremo triunfo de 
y se obrará e n consecuencia. 
Art. 4.o E l bajá, dentro de los 
límites de su jurisdicción, cono-
ce! á: 
l.o En las cuestiones de ma-
teria civil o comercial, siempre 
que la cuantía de l a demanda r'̂ ":" ^T^^O.Í^ Airtantina 
no íxceda de 10.000 pssetas. la dlvma lm^no Algentl"a; 
Los k údes, en sus respecti Vd. no podrá ver es esta tem 
vas cábiíes, en materia penel porada película más sensacio* 
kaides, en las cábilas, estarán conoceráa cuando la pena a im n.̂ l, más atractiva y de más be* Tjc';ig5á '| 
conctruídos como siguni poner no exceda de dos años iie2a qUe esta, donde la tximia 
8 ) P o r e l b M á o kaid, según de cárcel, y e n las cuestiones Iaiperio At.gen,in3 ]Uce todo su 
de índole civil y mercantil, sum 1LUH '̂» S 
pre que la cuantía de la deman- â te• 
da no sea superior a 1.000 pese- / "— 
tas. 
Art. 5.o L o s kaides podrán 
ha'er expresa delegacfón d e 
sus funciones en ios chiuj d e 
los casos. 
b) Por un kateb (secretario). 
En las ciud ides de Tí tuán, La-
rache. Alcázar y Arciia tendrán-
tantos kutao auxibares c o m o 
fueren necesarios. 
cortas a las que puedan adap 
tarse cañones de 
libres. 
DESESTIMADA 
H I sido des siimada la peti-
ción del teniente coronel médi-
co, don Ramón Angiada, que so 
a jefatura de Sanidad 
de Melilla. 
SIN EFECTO 
Queda sin ef¿cto el destino a 
realizando, algunas ranf-.T*1"1 
to, para que estos los remitan en m,tálio0| Qu ' f1̂  
con la máxima urgencia. Fortuna> los han f4 D'osa 
Nos complacemos, para cono muchos miles de /cldocon 
cimiento general y por conside- nada puede m o l ^ t ñ t ] ¡ ¡ ^ ^ 
rarlo de trascendental importan sión de al d ellas'rnn?1 
ci% dar a la publicidad el exce- tino a tanlenéfica 
Dice así el escrito: 
«Mi distinguido amigo: Alen 
terarme de que ha sido favorecí 
PROGRAMA D E FIESTAS 
diferentes ca- lellte V g^n^oso programa que 
\ i entusiasta comisión ha re-
dactado. 
Día 25.—A las 20 horas. Inau* 
guración y apertura. 
mi itar y concierto. 
Día 26.—A las 7. Diana por 
las Bandas. 
A las 10. Apertura de la feria 
Paseo militar la primera legión del Tercio, del y ganado. 
Los Tribunales de Apelación fracción, con carácter temporal 
estarán constituidos: o permaneníe, siembre que aqué 
a) Por el presidente del Tri- lía se refiera a cuestiones pena-
bunal. les en que las sanciones impo-
b) Por un kdíeb (secretario), nibles no excedan de diez días 
c) Por un kateb auxiliar. de cárcel. La mencionada dele 
E l Tribunal Superior de Justí- gación no podrá tener lugar en 
cia Majzeniana estará compues- asuntos d e materia civil o co 
to: mercial. 
a) Por el gran visir, como pre (Continuará) 
Mañana verificarán los reclu 
tas del Batallón Cazadores de 
Africa 2, una raarchi por la ca 
rretera de Teiata, tomando la 
primero comida en el campo y 
regresando a las cinco de la 
tarde. 
capi án don Evaristo Matute. 
CRUCES DE SAN HERMENEGILDO 
Lerroux encargado de formar 
nuevo Gobierno 
F i n a l de I d p á g i n a ! • ! do se hallaban aguardando a 
ta celebrada con e l señor Gil las puertas del Pal.cio Nicio-
Robles, contestando que s e ha nal, que había declin: do el en 
bía limitado a un cambio de im 
Club Cultural De-
portivo F.menino 
Con m >íiv i s<>r hfty el 
cumpieoñoü de la R vda. Madre 
Superiora del Colegio d N i r-
tra Señora de Io> -Vigei^, cen 
tro en donde ti<ne ¿u domiciiío 
social, provisionalmente, e 'e 
C ub, a las 16 horas se verifica-
rá un interesantísimo encuentro 
de «baskít-bal;«, por dos formi-
dables equipos. 
Se conced¿ la cruz de San 
Hermenegildo, al teniente coro-
nel de Ingenieros don Juan Reig 
y al capitán de la segunda Le- r¿fcVo. 
gión del Tercio, don Francisco A las 17 Hedia 
Saínz Trápag^. 
DESTINOS DE ESTADO MAYOR 
E l «Diario» publica una reía 
ción de destinos dv' Estado Ma-
yor, entre los que figura el ca-
pitán don Etni io Ucart, del E s -
tado Mayor de las fuerzas mili 
res de Marruecos, a la sección caba110 V concurso hípico. 
Topográfica de la sexta civi-
sión. 
RETIRO 
Se concede <>1 retiro por ha-
do por la fortuna, no he duda 
do al expresarle mi mayor satis 
facción y felicitarle, anticiparme 
A las ¿1. Cabalgata, retreta de seguro, a lo que sin duda ha 
brá pesado per su imaginación 
la existencia de esta Sociedad 
humanitaria y patriótica. 
Con este feliz motivo, de ha* 
ber sido Verlos los agraciados 
y pródiga la fortuna, coincidien 
do en todos sin excepción algo 
na, reconocidos sentimientos 4 
caridad, altruismo y patrióticos 
me permito poner en coneci 
miento de todos la antigua as 
piración de esta Sociedad á i in 
tensificar l a alimentación de 
niño en su tierna infancia. 
Esta Sociedad, cuyos ingre 
sos son limitadísimos, viene sa 
tisfaciendo las necesidades ^ 
nuestros compatriotas, en ali 
mentación, especialidades médi 
cas, ayuda ail fallecimiento ] 
muy especialmente proporcio 
nando lechos para los niños. 
; Para crear un fondo exdus; 
í¿vamente para el niño, me pero 
rogarle dedique una cantída( 
unida ñor nosotros a la de t( 
A las 12. Inauguración de los 
pabellones. 
A las 16. Exhibición atlética. 
A las 17. Partido de fútb >], 
eitre Regulares y Cazadores. 
Día 27.—A las 10. Carrera de 
A las 19. Elevación de glo-
bos y fantoches. 
A las 22. Velada e ilumina-
ción. 
Día 28.—A las 11. Clausura 
de ganado y premios. 
A las 16. Carreras de cinta a 
ber cumplido la edad reglamen 
taria, al teniente coroneljde Es-
Tanto las asociadas como las tado Mayor, en situación de re-
cargo de la formación de nuevo 
presiones sobre el acomplamien Gobiíirno-
!" Ao r;,rt£,ríl« A preguntas de los periodis-
di* « l i ó de te* negó supiera quien sería la alumnáS es de aperar asistan serva, don Mmricio Melgar. 
' persona que acudiría Palacio a este partido para animar a las JI.. 
llamada por el Presidente de la contendientas y aplaudir a las 
República. que constan vmcer y a las InterVCllClOn (16 
vencidas. 
E l s e ñ o r L e r r o u x e n e a r * Felicitamos a la madre supe-
g a d o n n e v a m e n t e de for- riora por su cumpleaños, 
m a r G o b i e r n o 
A las once y me 
la Presidencia, despuées de ver 
al Presidente de la República, 
el señor Martínez d e Velascoi 
—¿Habrá Gobierno?—le pre-
guntaron. 
—Nada puedo d^cir ha s t a 
tanto no tenga la lista;en el bol 
sillo. 
Y se encamino nuevamente el 
señor Martinez de Velasco a 1 
domicilio del señor Lerroux. 
A las des y veinticinco salió 
A las 21. Fuegos aitificiales. 
Día 29.—A las 16. Jincama ci-
clista y motorista. 
A las 18. Fantoches y cuca-
ñas. 
A las 20. Cine público. 
A la< 22. Gran iluminación y 
concierto. 
Día 3 0 . - A las 10. Vuelta 
Alcázar 
A las 15. Tiro de pichón. 
M a r i r a 
D¿ la zona francesa 
LA CRÍSIS EN LAZON\ 
Casablanca.— Según las esta 
Vapores entrados 
«Isla de Menorca» de Cádiz. 
«Santa Teresa», de Ceuta. 
Pesque ros,-0. 
Vaoores salidos 
«Flying Norsemán», para Lis-
para Cá-
Madrid, 2.—A las dos menos 
cuarto de la tarde, llegó a Pala-
cio el señor Lerroux, quien no 
hizo manifestación alguna a la 
entrada. 
Poco después salió diciendo disticas que han aparecido acer 
de celebrar su entrevista con el a ] o s informadores que S. E . el Cí de la si!uación de la caja naci bo3-
jefe del Gobierno dimisionaaio, Presidente de la República ha- naí (le ,os ferrocarril s fie Ma- <IsIa de Menorca 
diciendo a los periodistas que a bía tenido la atención de con- rruecos, no hay exageración en diz-
las cuatro y media de la tarde, fiaric ia misi5n ^ \a formación afirm¿ir «l11* la zona está grave- Pesqueros, 8. 
y después del acoplamiento les de nuevo Oobkmo, y como mente alanzada por la crisis. Mareas para hoy 
daría otros nuevos detalles, siempre estaba dispuesto y a En efecto, se comprueba, por la P leamar . -2h 16 m madm 
- ¿ S e orillan las dificultades? ias órdenes del jefe del Estado. suma iota{ de depósitos, gada; 2 h. 37 m. tarde.' 
- A h o r a - d i j o - v o y a gestio- hoy suman 180 millones fia/amar.-S h. 37 m. mañana tras 
narlo, p.̂ ro antes voy a mí casa con{ra 250 años procedentes. 8 h. 57 m. noche, 
a almorzar , y durante la comi- EL TURISMO Estado del tiempo 
da formaré el plan a seguir. Casab'anca.-Una importan- T a r i ^ 
do?, precuraremas aplicarla ei 
la forma más económica y W 
nos permita extenderla al mj 
' yor número de niños, cuya al 
3 menteción sea suficiente. 
| S i n otro particular, cotnt 
A las 18 Elevación de bom/:siempre me reitiro affmo.ys. 
bas japonesas con sorpresas. ^ e* ̂  
A las 22. Velada y concierto, a a B a M B ^ s ^ ^ * 3 ^ ^ ^ 
A las 11. Carreras de sacos y A r n e i O í l 
cucañas. U ü ^scri 
A las 16. Segunda prueba hí- Sc vende una máqU,na - -
picas. 
Día 1 de junio.—A las 11. 
Bombas japonesas con sorpre 
—les dijeron los informadores. 
—Parece que sí—contestó. 
—¿Está satisfecho de las en-
trevistas con el señor Lerroux? 
- S i . 
—¿Habrá Gobierno esta no-
che? 
No lo sé. 
S3S. 
A las 15. Segundo tiro de pi-
chón. 
A las 22. Gran verbena anda-
luza y elección de «Mlss Alcá-
zar». 
Día 2.—A las 11. Carrusel Mi 
litar. 
A las 12. Clausura de mués-
bir (Portátil), en buen uso. Pa« 
ver y tratar: 
Calle Canalejas (antes' 
ti; número 25, (Depósi. 
Esbensen> 
lingu 
U l t i m a s manl f i es tac lones Í2 caravana de Touring Club marejadílla del mismo, cielo cu- cabezudos, 
d e l Jefe d e l G o b i e r n o de Franciój procedente de Fran- 1)ierto» horizonte chubascoso. 
D r O c t a v i o F r e i y r o 
AnéUsis Ctínico y 
Geüerál ^ 
Horas dec^sult* ^ {t 
A las 16. P .rlido de fútbol, la tarde, en el piso alto 
i-i "f nciDie A las 21. Retreta, guantes y _ .nt,mi« Gasa de ^ * 
ra 
Madrid, 2 — A última ho* Cia y A^geli¿,, M o ,a dir?«ión Ceuta-Nordeste bonancible, 
de la nochp rrfohrñ ^ ^neraí ^dlauer, ha )Iega. « ^ l ^ I a delmismo, cielo 
(le ia OClKr se Celebro do a m,áioáia a ta i azulado, horizonte brumoso. M a r t í n e z d e V e l a s e n d e -
e l i n a e l e u o a r g o d e f o r - ^ n a conferei cia en la Pre- d^^üés dé hábcr visitado U x -
m a r G o b i e r n o sidencia, entre ministros y do, Mequíncz y R^bat. La cara-
Madrid, 2 . - E I señor U m > ex ^ i s í r o s del partido ra' van. se dirige al Sur marroquí, 
nez de Velascc, a la una y me- ^ÍC^l. 
dia de ia tarde, volvió a Pala- ^ s & terminar la re-
cio, diciendo a los periodistas, uniÓn d Szlwt Ma1 
Hat ca número bastante eleva- iraco. 
cus, antigua Gasa 
Dahl, junto a la antigua P 
de autos «LaValenc^ '* 
cazarauivii*. 
EL TJEMPO 
Casablanca.—Desde hace cu 
atro días sopla él cherge en ca 
si toiQ Marruecos, quíper- clOn 
A las 22. Fuegos artificiales. 
A las 24. Traca final. 
No podemos más que aplau-
dir a la comisión de festejos, la 
que des le un principio ha pues 
to todo su interés y entusiasmo 
para que nuestra población dís-
y reparun, todas clases de apa- frute de unos excelentes feste-
ratos de radio a precios módi jos. 
eos. P.-ontitud esmero y econo- Hemos de hacer resaltar, ya yor ¿apldez. d i r í j ^ ' e|l 
ana. latormaraa en esta Redac 
be arreglan 
Para encargos en la 
vir,qu€ se servirán co^^gJ< 
que merece tspetidi ai^ncióa e ponsal de este P« 
©^ortancia^Ia elección en ê  citada 
